

































! Dissertação! apresentada! à! Universidade! de! Aveiro! para!
cumprimento! dos! requisitos! necessários! à! obtenção! do! grau! de!
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científica! do! Doutor! Mário! Jorge! Rodrigues! Martins! Vairinhos,!













































































































































































































































































As! tecnologias! de! informação! tem! vindo! a! ter! um! crescimento! progressivo,!
oferecendo!cada!vez!mais!serviços!e!equipamentos!que,!postos!à!disposição!da!







Em!1991,!no!artigo!“The&Computer& for& the&21st&Century”! P!bastante!relevante!na!
área! P! Mark! Weiser! definiu! este! conceito! como! Ubiquitous& Computing! ou!
computação!ubíqua.!Este! tipo!de!computação! requer!equipamentos!pequenos!e!
acessíveis! cuja! função! principal! visa! a! análise! de! diferentes! fatores,! como! por!
exemplo!os!movimentos!do!corpo.!






um! défice! de! produtos! capazes! de! corresponder! às! expectativas! dos! seus!
utilizadores.! Daí,! surge! esta! investigação! que! pretende! utilizar! um! objeto,!mais!
concretamente,! a! almofada,! de! forma! a! proporcionar! às! pessoas! maior!
capacidade!de!personalização,!enriquecendo!toda!a!experiência!do!despertar.!






P! O! Design! de! interação,! no! que! concerne! aos! desafios! técnicos,!
conceptuais!e!de!interaçãoS!
Desta!forma,!este!estudo!ganha!especial!relevância!porque!dada!a!escassez!de!
produtos,! poderá! ser! uma! oportunidade! para! conquistar! mercado,! sobre! a!







recolha! de! vivências! e! experiências! de! forma! a! recolher! dados! relevantes! para!
posteriormente! passar! para! uma! análise! científica.! PretendePse,! desta! forma,!
elencar,!através!da!observação!e!experiência!das!pessoas!envolvidas!no!estudo!e!















O! capítulo! 3,! “Metodologia! de! investigação”! descreve! a! justificação! das!
abordagens!e! técnicas!de! investigação!aplicadas,!com!vista!à! recolha!de!dados!
junto!da!amostra!selecionada.!
No! capítulo! 4,! “Estudo! dos! utilizadores”! são! apresentados! estaticamente! os!
resultados! provenientes! dos! inquéritos! desenvolvidos! sendo! desta! forma!
escolhidos!os!requisitos!tendo!em!vista!a!integração!dos!mesmos!no!protótipo.!
No! capítulo! 5,! “Wakeme! pillow”! são! identificados! os! requisitos! dos! módulos!
eletrónicos! integrados! no! smart& object,& bem! como! a! descrição! do!
desenvolvimento!de!cada!um.!
No! último! capítulo! “Conclusão”! é! apresentada! uma! reflexão! crítica! sobre! os!
resultados! da! investigação! contrapondo! com! as! questões! de! investigação!









Na! fase! inicial! desta! investigação! realizouPse! uma! análise! documental,! cujas!





aumento! da! largura! de! banda,! quer! na! miniaturização! de! componentes.! A!
investigação! e! o! desenvolvimento! na! área,! bem! como! a! procura! crescente! de!
novos!produtos!e!aplicações!por!parte!dos!consumidores! tornaram!a! tecnologia!
cada! vez! mais! presente! e! integrada! no! desenvolvimento! das! nossas! tarefas!
diárias.!
Na! última! década,! um! dos! produtos! que! mais! se! destaca! e! que! reflete! esta!
evolução!tecnológica!é!claramente!o!telemóvel.!
Inicialmente,! foi! concebido! como!um! substituto! do! telefone! tradicional,! presente!
nas! nossas! casas,! o! qual! conferia! às! pessoas! que! o! usassem! a! receção! e!
execução!de!chamadas,!com!alguma!mobilidade!geográfica.!
Posteriormente,! foi! disponibilizado! pelos! fabricantes! e! operadores! o! serviço! de!
mensagens!escritas,!que!oferecia!aos!utilizadores!uma!nova!forma!de!comunicar!
a! um! preço! mais! reduzido.! Este! serviço! teve! grande! adesão! por! parte! dos!














necessidades! prementes! ao! conceder! a! capacidade! de! personalização! destes!
equipamentos,!permitiu!a!quem!o!utiliza! tirar!partido!de!todo!o!poder!concedidoS!
acedendo! a! um! nível! de! informação! sem! precedentes,! em! qualquer! parte,! a!
qualquer!altura!e!com!qualquer!equipamento.!Esta!disponibilidade!de!informação!
em! qualquer! parte! e! com! qualquer! tipo! de! equipamento,! Pei,! Z.! &! Lionel,! N.!
(2010)!definiuPa!como!mobile&computing.!
O! autor!Mattern! (2004),! resumiu! desta! forma,! há!mais! de! uma! década! atrás,!
aquilo!que!seriam!as!suas!expectativas!sobre!o!futuro:!!
“The! increasing! miniaturization! of! computer! technology! will,! in! the! foreseeable!
future,!result!in!processors!and!tiny!sensors!being!integrated!into!more!and!more!
everyday!objects,!leading!to!the!disappearance!of!traditional!PC!input!and!output!
media! such! as! keyboards,! mice,! and! screens.! Instead,! we! will! communicate!
directly! with! our! clothes,! watches,! pens! and! furniture! –! and! these! objects! will!
communicate!with!each!other!and!with!other!people’s!objects”! (Mattern!2004,!p.!
155P174).!









O! conceito! de! Hybrid& product! vem! da! junção! de! produtos! diferentes,! com!
funcionalidades! distintas! que! por! meios! de! investigação! e! desenvolvimento,!
tornamPse! num! único! produto,! capaz! de! integrar! várias! funcionalidades,! num!
único!objeto.!Tal!como!em!outros!domínios,!a!casa!é!o!espaço!ideal!para!a!rápida!
proliferação!destes!dispositivos.!Todos!estes!equipamentos! tem!como!objetivo!a!
criação!de!ambientes! inteligentes,!a!automatização!de! tarefas!e!a! ligação!entre!
esses!ambientes!ao!mundo!exterior,!sobretudo!utilizando!a! internet,! (Miori!et!Al,!
2006).!
Estes! produtos! podem! até! ligarPse! a! sistemas! centralizados,! capazes! de!
parametrizar!vários!dispositivos!ou!módulos,!utilizando!uma!única!interface!para!o!
efeito.!A!domótica!que!pertence!à!família!dos!smart&objects!é!um!destes!sistemas!
que,! em! contexto! doméstico! ou! empresarial! é! capaz! de! gerir! diferentes!
dispositivos,! tendo! a! capacidade! de! tomar! decisões! sem! qualquer! tipo! de!
intervenção!humana.!
Um!dos!artefactos!presentes!no!nosso!quotidiano,!num!contexto!doméstico,!é!o!
frigorífico.! Inicialmente! tinha!como!principal! funcionalidade!refrigerar!e!conservar!
os!nossos!alimentos,!mas!graças!à! integração!de!nova!tecnologia,!um!frigorífico!
já! é! capaz! de! identificar! os! produtos! que! estão! no! seu! interior! e! alertar! os!
utilizadores!quando!um!produto!estará!a!chegar!ao!fim!de!validade.!Os!frigoríficos!
“inteligentes”! já! estão! programados! para! tomar! decisões! sem! que! haja! uma!
ordem! expressa! de! um! utilizador,! designadamente! fazer! uma! possível! lista! de!
compras!ou!mesmo!fazer!a!própria!encomenda!ao!hipermercado!mais!próximo.!A!
marca!LG1!lançou!um!sistema!de!ligação!entre!equipamentos!onde!integra!alguns!







O! frigorifico! é! dotado! de! um! software! de! gestão! inteligente,! o! smart& manager&







Tendo! como! ponto! de! partida! smart& objects! que! estejam! associados! a! um!
contexto! mais! pessoal,! foram! analisados! dois! dispositivos! que! passamos! a!
descrever.!Estes!dois!dispositivos!pertencem!à!família!dos!smart&objects!mas!são!
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considerados!wearable& computer& porque! podem! ser! “vestidos”! e! estão! sempre!
ligados!a!redes!e,!deste!modo,!acessíveis.!
Uns! dos! smart& objects! que! surgem! atualmente! no! nosso!mercado! com! grande!





A! Jawbone& UP,! a! “olho! nú”,! é! uma! simples! pulseira,! mas! no! seu! interior,! tem!
tecnologia! que! permite!monitorizar! todas! as! nossas! atividades! diárias,! desde! o!
sono!até!à!mediação!da!queima!de!calorias!nas!atividades!físicas.!
Existe!em!várias!cores!e!vários!tamanhos,!para!que!esta!se!adapte!aos!gostos!de!
quem! a! usa.! Graças! à! aplicação! disponível! na! AppStore,! caso! o! utilizador! o!
pretenda,!poderá!introduzir!no!sistema!todas!as!refeições!ingeridas!durante!o!dia,!






Este! produto,! presente! 24! horas! por! dia! no! corpo! de! quem! os! utiliza,! tem! a!
capacidade!de!recolher!informações!sobre!hábitos!diários!sem!que!o!utilizador!se!
aperceba:!
“Jawbone! UP,! are! enabling! unobtrusive! detection! of! healthPrelated! behaviours,!
such!as!physical!activity,!sedentary!behaviour,!and!sleep(…)!In!addition,!sensors!










no! âmbito! de! atividades! desportivas! e! permite! registar! todos! os! movimentos!
diários,!quer!sejam!em!atividades!desportivas!ou!na!execução!de!simples!tarefas!







Com! base! no! algoritmo!SleepTracker®! é! possível! verificar! graficamente! vários!
dados! relativos! ao! nosso! sono,! designadamente! os!minutos! que! se! demorou! a!
adormecer,!o!número!de!vezes!que!se!acordou!e!outras!características!do!sono!
que!se!prendem!com!a!qualidade!do!mesmo.!
O&MotionX®,! responsável! por! tratar! todos! os! dados! que! incluam! o!movimento,!
combinado! com! o! SleepTracker®,! é! capaz! de! acordar! o! utilizador! no! melhor!
momento! possível,! de! acordo! com! um! intervalo! de! tempo! préPdefinido!
!!12!
anteriormente.! Além! destas! funcionalidades! destacaPse! a! configuração! da!
ociosidade,!que!permite!através!de!alertas!vibratórios,!avisar!o!utilizador!de!que!
está!imóvel!há!algum!tempo.!






















produto! controlar! as! possíveis! variações! dos! batimentos! cardíacos,! as! arritmias!
ou! simplesmente! fazer! um! eletrocardiograma.! A! TPshirt! implementa! estas!




No! futuro,! a! empresa! pretende! alargar! e! distribuir! de! uma! forma! mais!
generalizada! este! produto,! porque! acredita! na! sua! utilidade! e! nos! benefícios!
proporcionados!noutros!domínios,!como,!por!exemplo,!na!área!do!desporto,!onde!
pode! ser! utilizado! por! atletas! para! monitorizarem! o! registo! dos! batimentos!
cardíacos!durante!as!suas!sessões!de!treino.!
Araya! (1995),! resume! de! uma! forma! simples! que! este! tipo! de! invisibilidade! da!
tecnologia!transformaPa!como!extensão!do!nosso!próprio!corpo.!













which! succeeds! in! delivering! a! similar! experience…!The!Philips!WakePUp! Light!
has!nevertheless!the!power!to!"transcend!its!encasing"!because!its!contribution!is!
not! one! to! the! aesthetics! of! things,! but! to! the! aesthetics! of! experiences.”!
(Hassenzahl,!2014)!
O! autor! Mark! Hassenzahl! destaca! que,! ao! simular! o! nascer! do! sol,! este!







graças! ao! lançamento! de! computadores! para! o! mercado! doméstico.! Até! aqui!
estes!só!eram!utilizados!por!profissionais!na!área!e!entusiastas!desta!tecnologia.!
Este! desenvolvimento! surge! da! necessidade! de! criar! equipamentos! práticos,!
pequenos,! baratos! e! sobretudo! simples! de! utilizar.! Foram! anos! de!
desenvolvimento! gastos,! principalmente! pela! divisão! da! Xerox! em! interfaces! e!
modos!de!como!os!utilizadores!possam!interagir!e!usar!o!sistema.!É!nesta!altura!
nos!sistemas!operativos!Windows!e!Macintosh!que!é!apresentado!uma!interface!
simples!baseados!em! janelas,! ícones,!menus!e!apontadores! (WIMP2)!que! tinha!




Computer& Interaction& (HCI),! de! uma! forma! resumida,! consiste! em! todos! os!
processos! de! design,! avaliação! e! implementação! de! interfaces! para! sistemas!
computacionais!para!utilização!humana!(Carroll,!2013).!
As! interações!entre!o!homem!e!computador!passaram! inicialmente!pelo!modelo!
de! interação! conhecido! por!Command& Line& Interface! (CLI)! e!mais! tarde! com! a!
massificação!da!utilização!dos!computadores!pessoais,!rapidamente!este!sistema!
foi! substituído! pelo! Graphical& User& Interface! (GUI).! O! GUI! foi! inicialmente!
desenvolvido! por! um! grupo! de! investigação! da! Xerox,! o! PARC3,! utilizando! a!
metáfora!da!secretária!onde!se!denotavam!várias!semelhanças!com!a!Figura!10!e!
os! interfaces! gráficos! que! manipulamos! hoje.! Este! interface! foi! adotado! pela!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!









A! informação! disponível! ao! utilizador,! que! não! passa! de! uma! representação!








Este! tem! como! propósito! a! utilização! de! objetos! físicos! no! espaço! envolvente!
aproveitandoPos,! para! que! estes! possam! manipular! informação! digital.! Ishii!




De!uma!forma!simplificada,!este! tipo!de! interação!pretende!controlar! informação!
















O! algoritmo! criado! permitiu,! através! de! variações! de! voltagem!na! superfície! do!
ecrã,!alterar!a! fricção,! implicando!assim!a!variação!da!força!aplicada!necessária!









Os! investigadores! acreditam! que! o! desenvolvimento! deste! algoritmo! de!








Quando! um! utilizador! usa! um! produto! pela! primeira! vez,! este! tende! a! utilizar!
formas! de! interação! que! já! foram! utilizadas! previamente! com! outros! objetos.!
Desde! há! alguns! anos! que! as! grandes!marcas! de! tecnologia! lançam! produtos!
apostando! cada! vez! mais! em! objetos! intuitivos! e! fáceis! de! utilizar.! O! exemplo!
mais!recente!será!a!introdução!dos!ebook!readers!em!tablets.!Quando!o!utilizador!
lê! um! livro! nestes! equipamentos,! o! artefacto! tem! um! comportamento! idêntico!
àquele! que! seria! esperado! com! a! interação! de! um! livro! físico,! havendo! a!
representação!gráfica!ou!sonora!dessa!interação!como,!por!exemplo!a!mudança!
de! página.! Ive! (2010),! designer! de! produto! Apple,! resume! desta! forma! esta!
tendência:! ”There's! no! pointing! device.! There! isn't! even! a! single! orientation.!
There's!no!up,!there's!no!down.!There's!no!right!or!wrong!way!of!holding!it.!I!don't!
have!to!change!myself!to!fit!the!product.!It!fits!me.”!(Ive!2010)!4!




monitor.! Este! tipo! de! interação! baseavaPse! no! Graphical& User& Interface,! que!
obrigava! os! utilizadores! a! aprender! a! lidar! com! estes! dispositivos! e! interfaces,!
tendo!estes!que!se!adaptar!a!esta!máquina!e!à!interação!associada.!
PretendePse!abandonar!os!meios!de! inputs! tradicionais,!e!assim!mudar!a! forma!
como!lidamos!e!interagimos!com!a!computação.!
Este!tipo!de!mudança!será!gradual,!mas!assistePse!hoje!a!pequenos!detalhes,!por!












year& we& expanded& beyond& the& mouse& and& keyboard& and& started& incorporating&
more& natural& forms& of& interaction& such& as& touch,& speech,& gestures,& handwriting,&











acredita! também! que! a! interface! de! utilizador! vaiPse! tornar! cada! vez! mais!
invisível,! ou! esta! vai! tornarPse! tão! real! que! não! fará! qualquer! sentido! a!
continuação! da! utilização! dos! interfaces! icónicos.! Esta! empresa! acredita! ainda!
que!esta! interface!é!revolucionária!e!que!irá!evoluir!ao!longo!dos!próximos!vinte!








de! produtos! relacionados! com! o! contexto! do! despertar,! o! que! acentua! a!







O! sucesso! deste! trabalho! de! investigação! depende! da! envolvência! dos!
utilizadores! em! todas! as! fases! da! investigação.! Todo! o! processo! de!design! do!






para! interagir! e! executar! as! tarefas! (Norman,! 1988).!O!mesmo! autor,! reforça! a!
filosofia! que! todos! os! produtos! devem! ser! construídos! com! base! nas!
necessidades!e!expectativas!do!utilizador,!com!ênfase!na!construção!de!produtos!
usáveis! e! compreensíveis,! colocando! aos! designers! grandes! desafios! na!
construção!do!produto.!
Na! obra! de! Norman,! “The! Design! of! Everyday! Things”,! são! referidas! algumas!
sugestões!que!se!devem!ter!em!conta!no!desenvolvimento!de!um!produto:!
!!23!
Make! it! easy! to! determine!what! actions! are! possible! at! any!moment! (make! use! of!
constraints).!








ter! controlo! do! que! está! a! ser! feito! naquele! momento,! criando! assim! produtos!
mais! eficazes! e! eficientes,! contribuindo! assim! para! o! sucesso! e! aceitação! dos!
mesmos!(Preece!et!al,!2002).!
Para! dar! seguimento! às! necessidades! e! expectativas! dos! utilizadores,! é!




exemplo,! a! sensação! de! despertar! com! o! nascer! do! sol! ao! som! de! pássaros,!




Desta! forma,! esta! investigação! dividePse! em!duas! fases! de! recolha! e! respetiva!
análise!de!dados.!A!primeira!recolha!está!associada!a!um!conjunto!de!entrevistas!
efetuadas!num! focus&group,!onde!o! tipo!de! respostas!não!é!quantificável!e,!por!
isso,! utilizaPse! a! técnica! de! recolha! de! dados! qualitativa.! Posteriormente,!
utilizando!uma!técnica!de!recolha!quantitativa,!realizaPse!uma!segunda!recolha!de!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5! Hassenzahl,! Marc! (2014):! User! Experience! and! Experience! Design.! In:! Soegaard,! Mads! and!
Dam,! Rikke! Friis! (eds.).! "The! Encyclopedia! of! HumanPComputer! Interaction,! 2nd! Ed.".! Aarhus,!
Denmark:! The! Interaction! Design! Foundation.! Available! online! at! https://www.interactionP
design.org/encyclopedia/user_experience_and_experience_design.html!
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dados! com! base! num! inquérito! online! cujo! objetivo! será! a! recolha! de!
determinados! requisitos.! Desta! forma! podePse! classificar! a! natureza! deste!
processo!de!recolha!de!dados!como!investigação!mista.!
Para!organizar!esta! investigação,! foi! necessário! traçar!um!plano!estruturado!de!
ações!que!permitissem!no! final!desta! ter!um!projeto!consistente!e!desenvolvido!
de!uma!forma!eficaz.!




O! propósito! desta! investigação! seria! obter! um! conjunto! de! requisitos! de!
funcionalidades! fruto! da! análise! documental! a! objetos! existentes! no! mercado,!
bem!como!a!possível!integração!de!outras!de!acordo!com!análise!às!entrevistas!e!
inquéritos! efetuados! a! utilizadores! que! lidam! com! tecnologia! diariamente.! Esta!
investigação! depende! então! de! uma! base! de! requisitos! retirados! da! análise!
documental! bem! como! da! análise! efetuada! a! todo! o! processo! de! recolha! de!
dados! (inquéritos! e! entrevistas),obtendoPse,! desta! forma,! dados! necessários!
sobre! funcionalidades! que! irão! culminar! na! construção! de! um! protótipo.! Sendo!















Segundo! Saunders! et! al.! (2007),! os! objetivos! da! investigação! podem! ser!
classificados!como!exploratórios,!visto!que!existe!uma!necessidade!de!perceber!o!




Com! a! massificação! do! uso! da! tecnologia! para! auxílio! nas! nossas! rotinas! e!
atividades! diárias,! temPse! vindo! a! verificar! uma! diminuição! do! uso! dos! meios!
tradicionais!de!despertar.!Os! rádios!despertadores! foram!agora!substituídos!por!
equipamentos,! “tudo! em! um”,! tais! como! telemóveis,! leitores! Mp3,! relógios! e!
pulseiras.! Estes! trazem! grandes! vantagens! ao! utilizador,! já! que! oferecem! uma!
grande! quantidade! de! serviços! ou! funcionalidades! e!minimizam! a! dispersão! de!
funções!para!outros!objetos.!
Apesar!destas!vantagens,!estes!produtos!conferem!ao!utilizador!uma!capacidade!
limitada! e! um! conjunto! restrito! de! opções,! tornando! todo! o! processo! de!
configuração!do!despertar!pouco!transparente!e!pouco!personalizável.!!
O! problema! de! investigação! deste! estudo! focaPse! então! no! utilizador,! na!
experiência!de!configurar!e!despertar.!EsperaPse!com!esta!investigação!obter!um!
conjunto! de! requisitos! graças! à! análise! documental! e! às! funcionalidades!
expectáveis! fruto! do! tratamento! aos! inquéritos! e! entrevistas! com! vista! à!









Nesta! investigação,! após! a! análise! da! eficiência! de! métodos! e! produtos!
associados! ao! processo! de! despertar,! procuraPse! elencar! um! conjunto! de!
requisitos! mínimos,! definidos! por! utilizadores! abrangidos! nos! inquéritos! e!
entrevistas,!essenciais!para!a!construção!futura!de!um!protótipo.!
Os!objetivos!estão!estruturados!abaixo:!
P! Reunir! um! conjunto! de! informações! sobre!métodos! ou! produtos! e! a! sua!
eficiência! no! processo! de! despertar,! que! possam! servir! de! base! a! uma!
futura!implementaçãoS!









investigação!explora! a! construção!de! um!objeto! e! a! par! desta! desenvolvePse! a!
construção!de!uma!aplicação!para!um!dispositivo!móvel!que!permitirá,!através!de!
um! interface,! parametrizar! o! objeto.! Com! esta! referência! clara! à! utilização! da!
!!27!
tecnologia,! os! utilizadores! alvo! devem! ser! utilizadores! regulares! de! produtos!
tecnológicos!com!especial!incidência!para!aqueles!que!utilizam!smartphones.!
Na! primeira! fase! da! investigação,! com! base! em! artigos! científicos,! procurouPse!
construir! uma! base! sólida! de! funcionalidades! existentes,! já! validada! por!
utilizadores,!bem!como!pela!comunidade!científica.!
Este! conjunto! de! dados! recolhidos! na! primeira! fase! servem! de! suporte! para! a!
construção!do!guião!de!entrevista,!bem!como!a!construção!do!inquérito.!
Nesta! segunda! fase,! procurouPse! recolher! o!máximo! de! respostas! ao! inquérito!
afim!de,!por!um!lado!sustentar!ou!refutar!as!ideias!retiradas!das!entrevistas!e,!por!




No! decorrer! deste! projeto! de! investigação,! irá! procederPse! à! recolha! de! dados!
utilizando! diferentes! instrumentos! e! técnicas! para! criar! uma! base! sólida! de!
requisitos! para! proceder! ao! desenvolvimento! do! protótipo.! Nos! subcapítulos!




O! propósito! desta! investigação! será! a! criação! de! um! protótipo,! que! possa! ser!
mais!uma!alternativa!aos!métodos!atuais!utilizados!para!acordar.!Para!isso!fezPse!
uma! análise! a! smart& objects! disponíveis! atualmente! no! mercado! que! sirvam! o!
mesmo!propósito!desta!investigação.!A!seleção!dos!objetos!em!estudo!teve!como!
base! o! facto! de! estes! terem! uma! aplicação! desenvolvida! para! as! diferentes!
plataformas! móveis,! que! tinham! como! principal! funcionalidade! a! gestão! ou!
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No! decorrer! desta! fase,! fezPse! uma! recolha! exaustiva! de! artigos! ou! objetos!
disponíveis! no! mercado,! que! explorassem! a! almofada! como! smart& objects,! no!
âmbito! do! despertar,! não! existindo! até! ao!momento! qualquer! almofada! com! tal!
capacidade.! Este! facto! revelouPse! extremamente! motivacional! para! o!
desenvolvimento!desta! investigação,!por!explorar!uma!área!que!apesar!de!estar!
em!crescimento,! está! focada!na! introdução!de!novos!smart& objects! nas! nossas!








métodos! atuais! de! despertar.! Neste! primeiro!momento! da! recolha! de! dados,! a!
seleção! dos! participantes! terá! em! conta! um! método! de! amostragem! por!
conveniência,!“…descreve!que!o!processo!de!amostragem!escolhido!não!poderá!
ser! representativo! da! população! mas! este! método! não! probabilístico! pode! ser!
usado! em! situações! para! captar! ideias! gerais! e! identificar! aspetos! críticos.”,!
Coutinho!(2007).!!
Para! este! primeiro!momento,! irá! efetuarPse! uma!entrevista! semiestruturada!que!
servirá!de!guião!para!o!entrevistador,!com!o!intuito!de!recolher!os!vários!tipos!de!
experiências! decorrentes! da! utilização! dos! métodos! atuais! de! despertar(anexo!
8.1).!
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Após! a! análise! qualitativa! destas! entrevistas,! irá! ser! gerado! um! conjunto! de!
requisitos! mínimos! e! possíveis! melhoramentos! que! irão! ser! associados! aos!
requisitos! recolhidos! pela! análise! documental.! Posteriormente,! procederPsePá! à!
implementação!do!segundo!momento!da!recolha!de!dados.!
Neste!último!momento,!irá!desenvolverPse!um!inquérito!online!que!reúne!todos!os!






P! Caracterização! de! possíveis! melhoramentos! com! possibilidade! de!
responder!a!questões!com!resposta!abertaS!
O! Inquérito! elaborado! nesta! fase(Inquérito! Online),! efetuouPse! utilizando! a!
plataforma!Google&Docs,! sendo!que!este!se!desenvolveu!dando!a!possibilidade!
ao! inquirido! de! escolher! respostas! préPdefinidas.! A! primeira! parte! do! Inquérito!
permite! traçar!o!perfil! do! inquirido,! recolhendo!a! idade!e!ainda!os!métodos!que!
atualmente!utiliza!para!despertar.!
Esta!última!resposta!condiciona!as!perguntas!apresentadas!ao! inquirido!na! fase!
posterior! já! que! estas! estão! relacionadas! com! as! respostas! dadas! na! primeira!
fase.!







o! uso! e! a! utilização! espectável! sem! receber! qualquer! tipo! de! interferência! por!
quem!os!analisa.!
Como!o!protótipo!destinaPse!a!acompanhar!o!utilizador!desde!que!adormece!até!
acordar,! qualquer! tipo! de! observação! (imagem,! som! ou! vídeo)! poderá! ser!
demasiado! intrusiva,!podendo!alterar!os!comportamentos!do!utilizador!na! forma!
como!utiliza!e! interage!com!o!protótipo.!Por! isso,!optouPse!por!não! fazer! testes!
com! utilizadores! já! que! a! sua! implementação! no! próprio! ambiente! doméstico!
acarreta! um! esforço! logístico! que! que! vai! além! do! que! é! esperado! para! um!
trabalho! de! investigação! como! é! o! presente.! Apesar! desta! limitação! houve!
necessidade!de!fazer!um!pequeno!teste!com!um!utilizador,!de!forma!a!comprovar!





Aquando! do! desenvolvimento! do! cronograma,! de! todas! as! fases! desta!
investigação,! foi! detetado! dois! possíveis! pontos! críticos.! Na! fase! de!
conceptualização! e! desenvolvimento,! onde! seria! feita! a! recolha! e! análise! de!
dados! das! entrevistas! e! inquéritos,! seria! necessário! criar! um! plano! de!
contingência! caso! o! número! de! respostas! ao! Inquérito! não! fossem! suficientes!
para! reunir! um! conjunto! de! requisitos! mínimos! para! o! desenvolvimento! do!
protótipo.! Caso! não! existisse! requisitos! suficientes! aquando! do! início! da! fase!
seguinte,!desenvolvimento!do!protótipo,!seria!escolhido!um!conjunto!de!requisitos!
com!base!na!análise!documental!efetuada.!
A! par! desta! investigação! está! a! ser! desenvolvida! uma! aplicação! para! um!
dispositivo!móvel!de!forma!a!configurar!o!protótipo!fruto!desta!investigação.!Como!










total!de!72! respostas!válidas,!na!qual!40%!da!amostra! tinha! idade! inferior!a!25!




ProcurouPse! perceber! qual! a! solução! que! atualmente! o! inquirido! utiliza! para!






Da! primeira! análise! à! primeira! fase! de! recolha! dos! dados,! existe! uma! grande!
incidência!na!utilização!dos&smartphones!/!telemóveis!para!despertar.!!
A!segunda! fase!do! Inquérito!procura! informações!sobre!os!hábitos!do! inquirido,!
desde! o! momento! que! configura! o! despertador! até! às! funcionalidades! de!






Graças! à! crescente! utilização! de! smartphones! como! dispositivos! tudo! em! um,!
houve! necessidade! de! esclarecer! se! as! soluções! de! despertar! disponíveis! nos!
sistemas! operativos! dos! equipamentos! eram! suficientes! para! as! necessidades!
dos!utilizadores.!VerificouPse!então!que!24%!dos!inquiridos!recorrem!a!aplicações!











é! feita! diariamente! para! o! dia! seguinte,! para! outros! 45%! a! configuração! é!



























































Tal! como! foi! analisado! anteriormente,! pretendePse! perceber! quais! os! canais!







Depois! da! análise! feita! sobre! hábitos,! tipos! de! utilização! e! comportamentos! no!
processo! que! envolve! toda! a! experiência! de! acordar,! chega! o! momento! de!


















Com!vista! à! construção!do!protótipo!e! de! forma!a! cumprir! um!dos!objetivos! foi!
necessário!questionar!os!inquiridos!quais!as!funcionalidades!mínimas!que!deviam!
ser!integradas!no!protótipoS!
Foi! dada! a! opção! de! utilizador! responder! de! acordo! com!uma!escala! de! 1! a! 5!
(Discordo!a!concordo!plenamente)!
Abaixo!está!a!distribuição!da!percentagem!para!a! funcionalidade!Som.!Mais!de!












Abaixo! está! a! distribuição! da! percentagem! para! a! funcionalidade! Luz.!





















Funcionalidades! expectáveis,! com! base! nos! dados! recolhidos! nas!
entrevistas,!com!vista!à!integração!no!protótipo!
Na!Figura!33,! está!a!distribuição!da!percentagem!para!o! conforto!da!almofada.!




































Numa! fase!bastante!embrionária!desta! investigação,!o!grande!propósito! seria!a!
criação!de!um!objeto!auxiliar!que!consagrasse!por!um!lado!eficiência!no!despertar!
e!por!outro!lado!oferecer!um!conjunto!de!funcionalidades!base,!que!permitisse!a!





O!propósito!da!presente! investigação!é!a! criação!de!um!smart& object! capaz!de!
enriquecer!a!experiência!do!acordar,!tornandoPa!eficiente!e!personalizável.!
Inicialmente! a! investigação! estava! focada! na! eficiência! e! na! personalização! do!
acordar! mas! graças! às! respostas,! às! entrevistas! e! inquérito! desenvolvidos! foi!
possível!perceber!que!tipos!de!funcionalidades!extras!poderiam!ser!embebidas!no!
protótipo.! VerificouPse! no! desenrolar! da! recolha! de! dados! que! os! inquiridos!
apesar! de! quererem! mais! opções! de! despertar! e! eficiência! não! descoram! o!
conforto.!
Desde! o! início! desta! investigação! existia! a! abertura! de! agregar! novas!
funcionalidades! para! o! protótipo,! desde! que! estas! fizessem! sentido! para! o!
melhoramento!do!mesmo.!Durante!as!entrevistas!do!focus!group!foi!mencionado!
por! alguns! entrevistados! que! seria! interessante! adaptar! a! almofada! também! à!
fase! de! adormecer! dotandoPa! de! um! sistema! de! luz! e! som.! Desta! forma,! e!







A! análise! à! documentação! e! à! recolha! de! dados! das! entrevistas! e! Inquérito!
permitiram! efetuar! uma! seleção! de! funcionalidades! com! vista! à! integração! no!
protótipo!da!almofada.!
Com! vista! à! integração! dos! requisitos! mencionados! no! capitulo! anterior,! foi!
necessário! escolher! um! dispositivo! capaz! de! interligar! todos! os! sensores! e!






P! 6! portas! analógicas,! normalmente! utilizadas! para! comunicação! com!
sensores!analógicosS!
P! 14!portas!digitais,!para!comunicação!com!dispositivos!digitaisS!























Este! módulo! é! responsável! pelos! movimentos! efetuados! durante! o! sono,! bem!
como!a!deteção!da!presença!da!cabeça!na!almofada.!




O! acelerómetro! escolhido! foi! o! ADXL335! que! graças! a! uma! biblioteca!
disponibilizada!pela! comunidade,!permite!aceder!às!acelerações!e!às!variações!
das!inclinações!em!cada!eixo.!
Para! guardar! os! dados! de! uma! noite! de! sono! o! armazenamento! disponível! no!












responsável! por! receber! um! conjunto! de! ! parâmetros! vindos! da! aplicação,! de!
forma!a!configurar!a!almofada.!







isso! utilizouPse! uma! varável! do! tipo! texto! que! continha! os! valores! das!





Este! módulo! foi! desenvolvido! de! forma! acionar! todas! as! funcionalidades!
escolhidas!pelo!utilizador!no!processo!de!configuração!da!almofada.!Esta!é!a!fase!
em!que!a!almofada!passa!de!um!objeto!comum!para!um!objeto!com!“vida”.!!
A! função! aqui! desenvolvida! permite! ativar! todas! as! funcionalidades! tendo! em!
conta! o! que! foi! definido! pelo! utilizador,! tendo! sempre! em! atenção! se! utilizador!
deixa!a!almofada.!
Assumindo!que!o!utilizador!quando!está!a!dormir,! tem!a!cabeça!na!almofada,!e!
consequentemente! criando! peso! que! será! detetado! pelo! sensor,! assim! que! o!
alarme! for! acionado,! prevêPse! que! o! este! se! levante! e! abandone! a! almofada.!
Desta!forma,!verificaPse!uma!diferença!entre!o!peso!detetado!pelo!sensor!antes!e!
após! o! acionamento! do! alarme.!É! com!base! nesta! diferença! que! a! função! que!
controla! a! desativação! do! alarme! foi! desenvolvida,! no! entanto! a! mesma! está!
preparada! para! os! casos! em! que! não! exista! peso! no! sensor,! aquando! do!
acionamento!do!alarme.!















O! propósito! desta! investigação! seria! tornar! uma! almofada! normal! numa! com!
funcionalidades! embebidas,! sem! que! o! conforto! e! aspeto! da! mesma! fossem!
alterados.!Desta! forma!para!garantir! essas!premissas!seria!necessário!deslocar!
todo! o! processo! de! configuração! e! interação! para! a! aplicação.! No! entanto,!
durante!o!desenvolvimento!percebeuPse!que!o!modulo!desenvolvido,!responsável!
pela! comunicação,! estava! sempre! desativado.! Foi! necessário! então! criar! uma!
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foi! necessário! a! integração! dos! mesmos! na! almofada,! sem! que! estes!
perturbassem!a!total!liberdade!de!movimentos!e!por!outro!lado!manter!o!conforto!
e!aspeto!de!uma!almofada!normal.!









De! forma! a! analisar! todos! os! dados! lidos! a! partir! dos! sensores,! foi! necessário!
registar! essas! leituras! de! 5! em! 5! segundos! no! cartão! de!memória,! inserido! no!



























































A! função! desenvolvida! permite! fazer! a! recolha! do! tempo! que! passa! entre! o!




















uma! grande! parte! da! amostra! segue! esta! tendência,! na! busca! incessante! de!
novas!aplicações!e!dispositivos!que!possam!suprir!as!suas!necessidades.!
Quanto!ao!objeto! de!estudo!desta! investigação,! esta! revelou!que!apesar! de!os!
utilizadores! envolvidos! na! fase! de! recolha! das! entrevistas! e! inquérito,! usarem!







se! a! eficiência! do! despertar.! Todos! os! dispositivos! que! detetem! pressão,!
existentes! no! mercado,! não! cobriam! uma! área! de! superfície! suficientemente!
alargada!e!logo!não!poderiam!ser!utilizados.!!
Foi! utilizado! um! sensor! de! temperatura! com! vista! a! detetar! uma! variação! de!
temperatura! caso! a! pessoa! a! abandonasse! a! almofada,! mas,! na! primeira!






limitação! de! espaço! para! armazenar! o! programa! desenvolvido! e! à! falta! de!
otimização!na!utilização!de!livrarias!e!varáveis.!
Apesar!destas!dificuldades!foi!possível! resolver!os!problemas!atempadamente!e!











da!Wakeme! Pillow,! graças! à! sua! eficiência! e! à! capacidade! de! personalização,!
este! tipo! de! produtos! será! utilizado! como! dispositivo! secundário! ou! dispositivo!
principal,!com!o!smartphone!como!backup.!
O!resultado!da!análise!documental!bem!como!a!análise!feita!às!expectativas!dos!
inquiridos! permitiram! construir! um! objeto! capaz! de! agregar! um! conjunto! de!
requisitos! mínimos! e! integráPlos! com! as! expectativas! de! funcionalidades!
sugeridas! pelos! inquiridos.! As! funcionalidades! oferecidas! pela! Wakeme! Pillow!
refletem,! assim,! necessidades! essas! sugeridas! nas! respostas! à! pergunta! de!
investigação! “Que! tipos! de! funcionalidades! deverão! estar! presentes! num! smart!





De! forma! a! controlar! os! custos! do! desenvolvimento! do! protótipo,! existiu! a!
necessidade! de! recorrer! a! produtos! monetariamente! acessíveis,! existentes! no!





programação,! para! alargar! os! meus! conhecimentos! em! eletrónica! e! associar!
ambas! para! criar! um! produto! inovador.! Paralelamente,! adorei! a! experiência! de!









objets,! mais! em! concreto! o! produto! Jawbone! UP24,! verificouPse! que! o!módulo!
eletrónico! e! algoritmo! responsável! pela! análise! do! sono! está! patenteado! pela!
MotionX! e! SleepTracker.! Seria! interessante! desenvolver! um! algoritmo! que!
pudesse,! com! base! nos! movimentos! acordar! o! utilizador! no! melhor! momento!
possível,!para!além!de!disponibilizar!toda!a!informação!sobre!o!sono.!
Relativamente! à! aplicação! que! serve! para! o! controlo! e! a! configuração! da!






dispositivos! eletrónicos! terem! sido! criados! para! um! determinado! modelo! de!
almofada,! não! sendo! facilitada! a! adaptação! deste! material! a! outras! almofadas!
com! diferentes! tamanhos! e! materiais.! Seria! então! relevante! para! o! objeto!
Wakeme!Pillow,!enquanto!produto!miniaturizar! todos!os!componentes,!para!que!
estes! componentes! possam! ser! adaptados! a! qualquer! tipo! de! almofada.! Esta!





no! trânsito! ou! alterações!meteorológicas.! CriavaPse! assim! um! objeto! capaz! de!





























































































































PQue! tipos!de! funcionalidades!deverão!estar!presentes!num!smart!object!para!que!este!se! torne!
numa!alternativa!a!outros!métodos!utilizados!para!despertar?!
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Discordo!
! ! ! ! !
Concordo!Plenamente!
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8.3! Ficheiro!de!configuração!da!almofada!
!
